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Oleh: Reza Pahlavi 
 
Native advertising adalah iklan berbayar yang dimana iklan relevan dengan 
pengalaman konsumen dan disisipkan di dalam konten editorial, dan tidak mengganggu. 
Iklan tersebut akan ditampilkan dengan penampilan yang serupa dengan konten yang 
diangkat iklan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan 
menggunakan metode penelitian analisis resepsi. Konsep utama yang menjadi dasar 
penelitian ini adalah teori pemaknaan pesan miliki Stuart Hall. Teknik pengumpulan data 
pada penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan narasumber dari masing- 
masing generasi untuk memenuhi kebutuhan data yang diperlukan. 
Di masa pandemic seperti ini, beberapa jenis bisnis mulai mengalami penurunan 
dalam segi penjualan, namun bisnis kuliner tidak menunjukan penurunan yang begitu 
signifikan, dan dalam segi periklanan dan promosi, mereka sudah menggunakan media 
digital untuk mempromosikan produknya. Salah satu portal berita yang paling banyak 
dikunjungi oleh masyarakat di Indonesia adalah tribunnews.com. 
Oleh karena itu, peneliti akan melakukan analisis resepsi generasi x, y, dan z 
terhadap native advertising produk kuliner di tribunnews.com. Hasil dari penelitian ini, 
peneliti dapat mengelompokkan masing-masing generasi ke dalam tiga kategori 
pemaknaan, yaitu; Dominant Hegemonic, Negotiated, dan Opposites. Penelitian ini juga 




Kata Kunci: Native advertising, Analisis Resepsi, Teori Pemaknaan Pesan, Generasi x, y, 
dan z, dan Kuliner. 
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